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内容：13:10～ 第一部 基調講演 「初年次教育の進展：DP、CP、AP明確化の流れのなかで」 
    山田礼子（同志社大学社会学部教授、初年次教育学会会長、大学教育学会常任理事） 
14:30～17:20  第二部 
    報告１「地域を舞台にした初年次教育への試み」垣花渉（石川県立看護大学准教授） 
    報告２「１年前期必須科目『大学・社会生活論』の運営と課題」古畑徹（金沢大学教授） 





第 ５回「自閉症にやさしい社会」研究会のご案内 ○●○ 
テーマ「自閉症に優しい大学①－授業を変える－」 
日時：2010年10月13日（水）19時－21時 




























































講演であった。          （文責:大学教育開発・支援センター博士研究員(IR担当) 尾関美喜 ） 
 




・山田政寛、9月10日 国際会議AACE eLearn 2010 発表採択,Yamada, M "Development and Evaluation of 
CSCL Based on Social Presence" 
・山田政寛、9月18日 日本教育工学会第26回全国大会発表、山田政寛, 北村智, 御園真史, 山内祐平「コミ
ュニケーションを通じた英語学習における学習者の学業的自己概念と自己効力感の変容」 
 
